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and Robertson, 1995, p.37：訳66-67頁）。また、
部分工程の改善だけでは、企業全体のプロセ
スを改善したことにはならないし（Hammer 







































































































































































































































































































































































































































４）Sun[edited], 2005, pp.5-13, p.51; Camacho, 1996, 
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